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Mercè Izquierdo Aymerich 
(Barcelona, 1941)
Llicenciada en Ciències (Química) per 
la Universitat de Barcelona (1963), 
doctora en Ciències (Química) 
per la Universitat Autònoma de 
Barcelona [UAB] (1982); professora 
de química a secundària (1964) i a 
la UAB (1970) i de Didàctica de les 
Ciències i d’Història de la Química a 
la UAB des de 1987. Actualment és 
professora emèrita de la UAB, on ha 
estat catedràtica del Departament de 
Didàctica de les Matemàtiques i de 
les Ciències Experimentals. La seva 
recerca s’ocupa prioritàriament de 
la fonamentació de l’ensenyament 
de les ciències (especialment de 
la química), a partir de la filosofia 
i de la història de les ciències. Es 
dedica especialment al llenguatge 
científic en els informes del treball 
experimental i en els llibres de 
química.
Com s’ensenya la terminologia de 
les ciències experimentals a l’en-
senyament secundari i a batxille-
rat? Els currículums es plantegen 
que només una minoria d’aquests 
alumnes cursaran estudis univer-
sitaris en aquest àmbit? Com s’en-







































































La formulació en química té apa-
rença de llenguatge per a iniciats 
de més categoria que la llengua 
comuna. Els professionals que han 
fet carrera en l’àmbit de les cièn-
cies experimentals s’adonen de la 
necessitat de ser tan curosos en 
l’expressió escrita i oral com ho 
són a l’hora d’escriure fórmules? 
La competència lingüística s’hau-
ria d’ensenyar també a les classes 




































Quin paper fa la terminologia en la 
consolidació dels conceptes que 
s’han d’aprendre i avaluar? I en la 
construcció de coneixement? La 
ciència viscuda ajuda a l’aprenen-








































Les paraules transformen la reali-
tat? Els termes s’aprenen al mateix 
temps que s’aprèn una realitat? Si 










































Crec que un dels problemes 
de l’ensenyament de 
les ciències és que 
els professors estem 
massa preocupats per la 
terminologia i la posem al 
davant del seu significat 
científic
Així, els termes científics, 
savis, donaran suport al 
pensament, contribuiran 
a aclarir, a respondre 
preguntes… No s’imposaran 
amb el mandat explícit de 
saber-los de memòria


















Com interaccionen els termes amb 
les competències relacionades amb 
el pensament científic a les diver-
ses unitats didàctiques de secun-
dària i batxillerat? I en les diverses 




































































Ens podríeu explicar quines són les 









































































































Com s’ha avançat en l’ensenyament 
de la terminologia i el llenguatge 






















S’ensenya terminologia i llenguat-
ge científic als estudiants que han 




















































M’agrada pensar en les 
paraules com una invitació 
a pensar sobre quelcom, 
deixar-les obertes a la 
reflexió, al contrast, fins  
i tot a la discussió. No són 
etiquetes i prou!














Els programes divulgatius de televi-
sió fan un ús adequat de la termino-
logia? En català també? S’empra la 
terminologia de manera creïble en 
els programes televisius de ficció? 
Recordeu algun programa o alguna 
sèrie emblemàtica que hagi sabut 































































Voleu afegir alguna cosa més que 


















Em fa l’efecte que aquí hi 
ha molta feina per fer, de 
lingüistes i de didactes  
de les ciències
Terminàlia parla amb…
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